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	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Faktor Ekonomi Dan Non Ekonomi Terhadap Investasi Di Indonesia. Dalam
penelitian ini yang menjadi dependent variable adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing
(PMA). Sedangkan independent variable yaitu Tingkat Suku Bunga dalam negeri, Pertumbuhan PDB, infrastruktur panjang jalan
aspal dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penelitian ini menggunakan model Ordinary Least Square (OLS) sebagai alat
analisisnya dimana data yang digunakan yaitu data tahunan, dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2012. Hasil penelitian dengan
menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa dari empat independent variable faktor ekonomi dan non ekonomi
terdapat tiga variabel yang berpengaruh signfikan terhadap PMDN dan duavariabel terhadap PMA, yaitu, Tingkat Suku Bunga
dalam negeri berpengaruh negatif dan signifikan hanya terhadap PMDN sedangkan terhadap PMA berpengaruh negatif namun tidak
signifikan. Pertumbuhan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMDN dan PMA. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PMDN dan PMA. Dalam upaya mendorong investasi, Pemerintah diharapkan dapat
mempertahankan Tingkat Suku Bunga dalam negeri, Tingkat Penganggruan Terbuka (TPT) yang relative rendah juga
meningkatkan pertumbuhan PDB sebagai penggerak dan dasar pemikiran oleh investor.
	Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel jumlah penduduk di Indonesia, variabel tersebut menarik
untuk dikaji karena pertumbuhan penduduk Indonesia yang tergolong cepat, agar penelitian menjadi lebih sempurna dan sebagai
bahan pertimbangan investor baru.
Kata Kunci : Tingkat Suku Bunga dalam negeri, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), Infrastruktur panjang jalan aspal,
tingkat pengangguran terbuka (TPT), OLS.
